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Abstrak 
 
Membangun rancang Proxy Server yang diharapkan dapat meningkatkan 
kedisiplinan para mahasiswa dan dosen dengan tujuan agar mereka dapat 
diarahkan dalam penggunaan internet ke dunia pendidikan dan pembelajaran. 
Squid merupakan aplikasi server yang stabil dengan kemampuan kinerja yang 
tinggi, selain itu bersifat open source, dan juga merupakan aplikasi web Proxy 
yang fleksibel untuk digunakan sebagai web cache. Coding program dapat 
dikonfigurasi sesuai kebutuhan terhadap client seperti memberikan autentifikasi 
login yaitu username dan password, membatasi hak akses, dan memanajemen 
penggunaan bandwidth. Selain itu sistem operasi ubuntu juga mampu membuat 
kinerja yang sama dengan perangkat router yang dapat mengatur dalam 
menjembatani antara proxy server dengan client. 
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Abstract 
 
Designing a Proxy Server  is expected to improve the discipline of students and 
lecturers with the aim that they will use the internet for education and learning. 
Porpuse Squid is a stable server application with high performance 
capabilities, open source, and also a flexible web application proxy to be used 
as a web cache. Program code can be configured according to client needs 
such as providing login authentication is a username and password, restrict the 
access, and manage bandwidth usage. In addition ubuntu operating system is 
also capable of making the same performance with devices like router to 
manage the proxy server to client. 
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